
































































































































































































































































































































屯r{M･叩(志)…(余） -1/３ｗ,(念)｝ Xabmax (11）
Figure6の結果をupperlimitlog-normalprobabilityfimctionで整理したものがFigure7である．upperlimitlog-normalprobabilityfimctionでデータがほぼ一直線で表されている．なお，他の実験条件のものもFigure7と同じ結果が得られた．換言すれば，厚さの異なる」Raschigring充填層通過の液流れによる微細気泡（マイクロバブル
を含む）の気泡径分布はほぼuppcrlimitlog-normalprobabilityfimctionに従うといえよう．Figurc7の場合α＝１．０８およびβ＝1.00が図より得られる．従って，Figuresの相関関係よりdboを求め，Ｅｑ.(11)から処maxを計算し，実験データより，パラメータα，砿得ると分布の全貌が判明する．
結言
化学工業や環境分野に有効とされるRaschigring充填層通過の液流れによる微細気泡（マイクロバブル）の生成に及ぼすRaschigringの厚さの影響を明らかにする目的で，厚さの異なるステンレスRaschigring充填層に，充填層通過の液速度を変え，充填層通過の液流れによる微細気泡生成に関する実験的検討から，以下の結果を得た．
1）Raschigringの厚さを変えても，充填層通過の液速度を大きくすると、マイクロバブルの生成は可能である．
2）Raschigringの厚さが増すと，全実験充填層通過の液速度で，分裂気泡群の気泡径は小さくなる．
3）充填層通過の液流れにより生じるRaschigringの厚さを変えた場合の分裂微細気泡群の体積平均径に対する相関関係を得た．
4）Raschigringの厚さを変えた場合，充填層通過の液流れによる生成分裂気泡群の気泡径は分布を持ち，upper
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limitlog-normalprobabiIityfimctionにほぼ従う．
Nomenclature
a＝paramctcrinuppcr-Iimitfilnction
dbO ＝volumctricmeandiamctcrofbubbles,ｍ
“＝bubblediamctCr,ｍ
此max ＝maximumstablcbubblcdiametcr,ｍ
ｃｊｈ ＝maloraxisofbubblc,ｍ
ｃｊｂｓ＝minoraxisofbubble,、
ｄｂ ＝geometricmcandiamctcrofbubbles,、
9９＝diamcterofpackedbcd,、，
＝bubblediamctcratv＝0.1,ｍ
＝bubblediamcteratv＝0.5,ｍ
＝bubbIediamcteratv＝0.9,ｍ
＝sizeofRaschigring,ｍ
＝packinghcight,ｍ
＝numberofbubbles
＝thickncssofRaschigring,ｍ
＝bubblevolumC,ｍ３
＝liquidRcynoIdsnumbcr(=doULpWJL）
＝supcrficiaIgasvclocitythroughpackcdbed,ｍ/ｓ
＝superficialliquidvelocitythroughpackedbcd,ｍ/ｓ
＝cumulativevolumehactionlessthanstatcdsize
＝dimcnsionIcssfimctionofbubbIcdiameter
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Fig.７Sizedistributionofsplittingbubblcsbasedon
upperlimitlog-normalprobabilityfimction
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ExperimentswerecarriedouttounderstandtheeffectofthicknessofRaschigringonthefinebubble
(micro-bubble)fbrmationbytheliquidflowthroughaRaschigringpackedbed・Asaresult,theincreasem
thicknessofRaschigrmgcausesfinebubbles(micro-bubbles)havingdiameterlessthanlmn,ａndvolumetric
meandiameteroffinebUbblescanbecorrelatedbysizeofpackmg,liquidReynoldsnumberandthicknessof
Raschigring、Furthennore,themeasuredsizedistributionoffinebubbleswasfOundtobewellrepresentedby
anupperlimitlog-normalprobabilityfimction
Keywords：splittingbubble；micro-bubble；Raschigring；thickness；packedbed；upperlimitlog-normal
probabilityfimction．
